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golden hour内の Gustilo，，およびA開放骨折は non reaming nailに
よる一期的内固定術が可能ですが，interlocking nailの常備が無い病院ではあき














入れた時点で Ender釘を抜去しても良いし，Ender釘を残して hybrid fixation
としても良いでしょう． これもまだ経験していませんが，チャンスがあれば試
みたいと考えています．
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